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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1.158/1973, de 11 de junio, por el que se nombra Vicepresidente del Gobierno a
don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia.
De conformidad con el artículo diecisiete dé la Ley Orgánica del Estado, y a propuesta del Presi
dente del Gobierno, vengo en nombrar Vicepresidente del Gobierno a don Torcuato Fernándei-Miran
da y Hevia, quien, sin perjuicio de sus funciones de Ministro Secretario General del Movimiento, des
empeñará las que expresamente le delegue el Presidente del Gobierno, a quien sustituirá en casos de
vacante, ausencia o enfermedad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de junio de mil novecientos setenta
v tres.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 11.883.)
DECRETO 1.159/1973, de 11 de junio, por el que se nombran los Ministros del Gobierno.
De conformidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Estado, a propuesta del Presidente
del Gobierno, vengo en nombrar :
Ministro de Asuntos Exteriores a don Laureano López Rodó ; Ministro de Justicia a don Francisco
Ruiz-Jarabo Baquero ; Ministro del Ejército a don Francisco Coloma Gallegos ; Ministro de Marina
a don-Gabriel Pita da Veiga y Sanz ; Ministro de Hacienda a don Antonio Barrera de Irimo ; Ministro
de la Gobernación a don Carlos Arias Navarro ; Ministro de Obras Públicas a don Gonzalo Fernández
de la Mora y Mon ; Ministro de Educación y Ciencia a don Julio Rodríguez Martínez ; Ministro de
Trabajo a don Licinio de la Fuente y de la Fuente ; Ministro de Industria a don José María López
de Letona y Núñez del Pino ; Ministro de Agricult ura a don Tomás Allende y García-Baxter ; Ministro
Secretario General del Movimiento a don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia ; Ministro del Aire a
don Julio Salvador y Díaz-Benjumea ; Ministro de Comercio a don Agustín Cotorruelo Sendagorta ;
Ministro de Información y Turismo a don Fernando Liñán y Zofío ; Ministro-Subsecretario de la Pre
sidencia del Gobierno a don José María Gamazo y Manglano ; Ministro de la Vivienda a don José
Utrera Molina ; Ministro de Relaciones Sindicales a don Enrique García del Ramal y Cellalbo, y Mi
nistro de Planificación del Desarrollo a don Cruz Martínez Esteruelas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de junio de mil novecientos setenta
y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 11.883.)
DECRETO 1.163/1973, de 11 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida, Orden de Carlos III a don Adolfo Baturone Colombo.
En atención a las circunstancias que concurren en don Adolfo Baturone Colombo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de junio de mil novecientos setenta
y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 11.898.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruza del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 387/73. En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
(ET) don Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 388/73.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel del
Cuerpo de Intervención de la Armada don Emilio
Fernández-Martos y Bermúdez-Cañete, vengo en
concederle la Cruz del-Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 389/73.—En atención
a los méritos contraídos por el Sargento primero de
Infantería de Marina don Julián Muniesa del Casti
llo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco.










Resolución núm. 1.069/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (El) don José Luis Baturone San
tiago pase destinado al Estado Mayor del Mando
Anfibio, debiendo cesar en su actual destino con la
txvi
antelación suficiente para tomar posesión de dichodestino el día 14 de julio próximo.
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.056/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Stibdirec
tor del pontón-escuela de maniobra Galatea al Capitán de Corbeta '(A) don Juan Feal Rey, que deberá
cesar como Comandante de la fragata rápida Furor
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun-*
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171)1.
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOT.




Resolución núm. 1.058/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del CALAS de Cádiz al Capitán de Corbeta (AS)
clon Luis Carrero Pichot, que deberá cesar en el
transporte de ataque Galicia cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.059/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de
Ordenes de la Flotilla de Helicópteros al Capitán de
Corbeta (Er) (G) (AvE) don Fernando Poole Pérez
Pardo, que deberá cesar en la Quinta Escuadrilla de
Helicópteros con la antelación suficiente para tomar
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posesión de dicho destino el día 31 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL • DIRECTOR





Resolución núm. 1.055/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Corcubión al Capitán de Cor
beta (ET) (t) don , Julio Ramírez 'Gómez, que debe
rá cesar en la Ayudantía Militar de Marina de Pa
ajes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
lo 1.0, de la Orden Ministerial de 31 de ulio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de junio de i973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.057/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones: Se nombra jefe de
Estudios del pontón-escuela de maniobra Galatea al
Capitán de Corbeta (A) (ET) don José María Gon
zález-Llanos Galvache, que deberá cesar como Ayu
dante Personal del Almirante don Juan Romero
Ianso.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
.„ladrid, 9 de junio de 1973.1
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.060/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del buque de desembarco Velasco al
Teniente de Navío (C) don Benito Cañas González,
que deberá cesar en el transporte de ataque Galicia
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.061/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la corbeta Villa de Bilbao al Tenien
te de Navío (AS) don Andrés Reina González-No
velles, que deberá cesar como Comandante del dra
gaminas Tinto cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.062/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Farmacéutico don Francisco Parrón Moreno
pase destinado de Oficial de Cargo de la Farmacia
del Hospital de Cartagena, cesando de Auxiliar del
Laboratorió de Análisis Clínicos del Hospitál de
El Ferrol del Caudillo cuando sea relevado.—Vo
luntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 700/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por hallarse comprendido
en los apartados d) y e) del artículo 31 de la Orden
Ministerial número 3.656/63 (D. O. núm. 187) del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, se promueve a su in
mediato empleo al Alférez de Navío Ingeniero
(JAN) de la Escala de Complemento don Miguel
Salis Balzola.
Madrid, 11 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar._
Destinos.
Resolución núm. 1.033/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente tramitado al efecto, por aplicación de lo dis
puesto en el apartado c) del artículo 91 de la Leyarticulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto número 315/1964, de 7 de febrero(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de
1964), se dispone que el funcionario civil del CuerpoEspecial de Oficial de Arsenales don Esteban Sán
chez Sastre cese en el Parque de Automovilismo nú
mero 1, de Madrid, y pase a prestar sus servicios
al Parque de Automovilismo número 6, de Las Pal
mas.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.035/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.--A petición del fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores don Eduardo Pelegrín Manzano, en situación de "excedencia voluntaria", y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7•0 del Decreto
número 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (B. O. delEstado núm. 102), se le concede el reingreso al ser
vicio activo, pasando destinado al Parque de Auto
movilismo número 4, de Cartagená.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.034/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
funcionarios civiles que a continuación se relacionan
cesen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno
se expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doria Isabel Butler y Pastor.-24 de diciembre




CUERPO ESPECIAL DE OFICIALESDE ARSENALES
Don Vicente Hernández Martínez.-19 de diciembre de 1973.—Destinado en la Estación Naval deLa Algameca.
Don Ricardo López Hernández.-1 de dicieMbrede 1973.—Destinado en la Comandancia Militar deMarina de Huelva.
Don Cristóbal Hernández Muñoz.-28 de diciembre de 1973. Destinado en el Tercio de Levante.
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA
SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
Obrero (Mozo de Laboratorio) don Serafín Car
neiro Pita.-9 de diciembre de 1973.—Destinado enel STUM del Arsénal de El Ferrol del Caudillo.
Obrero (Dependiente) don Manuel Crespo Quevedo.-29 de diciembre de 1973.—Destinado en la
jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de La
Carraca.
•
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL 'DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.052/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la nor
ma IV de la Orden Ministerial número 1.3W/68,
de 12 de marzo (D. O. núm. 71), se dispone los as
censos del personal que a continuación se relaciona,
que presta sus servicios en el CIDA :
A Aprendiz de tercer ario, del Aprendiz de segun
do ario (Tallador Optico) don José Luis .Callejón
Cortés, a partir del día 1 de -febrero de 1973.
A Aprendiz de tercer ario, del Aprendiz de se
gundo ario (Tornero) don Mariano Blanco Alcónez,
a partir del día 29 de marzo de 1973.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR'
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Contrataciones.
Resolución núm. 1.050/73, de la Dirccción de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto., y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone las contrata
ciones del personal que a continuación se relaciona,
con'carácter fijo y la categoría profesional que al
frente de cada uno de ellos se india, para prestar
sus servicios en la Escuela de Submarinos, a partir
del día 16 de febrero de 1973 :
Don Anastasio Parapar Gayoso.—Oficial de ter
cera (Pintor).
Don Balbino Usero Cuelba.—Oficial de tercera
(Pintor).
Don Ramón Gisbert Díaz. Oficial de tercera
(Pintor).
Don Juan López Martínez. Oficial de fércera
(Movimiento y Arrastre).
Don Diego García González.—Oficial de tercera
(Movimiento y Arrastre).
Don José Ruiz Ramos.—Oficial de tercera (Re
corrida).
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.051/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
piente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525i/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone las contrata
ciones del personal que a continuación se relaciona,
con carácter fijo y la categoría profesional de Peo
nes, para prestar sus servicios en el STEE del Ar
senal de Cartagena, a partir de la fecha de iniciación
de prestación de servicios :
Don Prudencio Pelegrín Saura.
Don José Navarro Vera.
Don 'Miguel Antonio Alavés Mata.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.053/73; de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Padecido error ma
terial en la redacción de la Resolución número 719
de 1973, de fecha 13 de abril de 1973 (D. O. núme
ro 93), se dispone quede rectificada en el sentido
de que el aséenso del Cocinero de tercera don José
Achúcarro Larrariaga lo es a la categoría de Coci
nero de segunda, en lugar de Cocinero de primera,
como en la misma se hacía constar.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.054/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que de
termina el artículo 50 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone el pase a la situación de "exceden
cia forzosa" del Aprendiz de cuarto ario (Montador
Optico) clon Angel Francisco Muñoz Bargueño, que
presta sus servicios en el CIDA, a partir del día 2 de
mayo de 1973.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursillo de Mantenintiento y Utilización de Equipos
RATT.
Resolución núm. 190/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Se convoca un cursillo de
Mantenimiento y Utilización de Equipos RATT
ehtre los Suboficiales Radiotelegrafistas destinados
en buques afectos a la Flota.
2. Dicho cursillo se desarrollará en la ETEA
del 1 de septiembre al 15 de octubre de 1973.
3. Las instancias solicitando tomar parte en el
mismo deberán ser dirigidas al excelentísimo señor
Contralmirante Director de Enseñanza Naval y tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes del día 15 de julio de 1973.
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4. El pers,onal admitido para efectuar este cur
sillo no cesará en sus destinos.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso de formación de Pañoleros de- Respetos.
Resolución núm. 189/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se convoca un curso de formación
de Pañoleros de Respetos, a desarrollar en el CISA
del 15 de octubre al 24 de noviembre de 1973.
Podrán tomar parte en el mismo los Suboficiales
y Cabos Especialistas que lo deseen, teniendo prefe
recia los que vengan desempeñando destinos de
Aprovisionam-iento y vayan a tener una permanen
cia de cierta duración en los mismos, así COMO el
personal que actualmente se encuentra embarcado
en submarinos y helicópteros.
Las instancias solicitando tomar parte en esta
convocatoria deberán tener entrada en el Registró
-
General de este Ministerio antes del día 31 de julio
de 1973.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DiRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 188/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del CIANHE
al Capitán de Intendencia ,(AvA) don Angel Muñoz
Delgado Martínez, a partir de 8 de mayo último,
en relevo del de su mismo empleo don José María
Suanzes Pérez.
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 390/73 (D).—La exis
tencia de plazas vacantes en el Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales de funcionarios civiles del Mi
Página 1.660.
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nisterio de Marina y las necesidades de los serviciosexigen convocar las correspondientes pruebas selectivas.
En consecuencia.
Este Ministerio de Marina, de acuerdo con la Reglamentación para el ingreso en la Administración Pública, ha resuelto convocar las siguientes :
BASES DE LA CONVOCATORIA.
1. Normas generales.
1.1. Se convocan 77 plazas para ingreso en el
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales de funcionarios civiles del Ministerio de Marina, de las Especialidades que figuran en el anexo I y que se prevécubran inicialmente los destinos que figuran en el
mismo. Estas plazas podrán incrementarse con las que
se originen en algunas de las Especialidades anuncia-.
das hasta cine se determine el plazo de admisión de
instancias, según determina el Decreto de 27 de junio de 1968.
1.2. Estas pruebas selectivas se efectuarán de con
formidad con los artículos 29 al 32 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964,
por el Reglamento General para ingreso en la Admi
nistración Pública, aprobado por Decreto, 1.411/1968,
de 27 de junio, y por las normas de esta convocato
ria.
1.3. La elección de aspirantes se realizará me
diante pruebas selectivas en oposición libre, que cons
tarán de :
1.3.1. Ejercicios de la oposición.




Contestar por escrito a un cuestionario de pregun
tas sobre el contenido del temario que, por Especia
lidades, se publica en el anexo II de esta Orden.
Prueba B.
Efectuar las prácticas que el Tribunal considere
conveniente sobre el ternario que .para cada Especiali
dad se publica en el anexo II de esta Orden. Este ejer
cicio será eliminatorio, siendo excluidos de esta opo
sición aquellos que no alcancen la puntuación de cinco.
2. Realización de los ejercicios.
Se desarrollarán en Madrid, en la fecha, locales y
horas que oportunamente se señalen.
3. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a la práctica de las pruebas
será necesario reunir las condiciones siguientes :
3.1. Ser español.
3.2. Tener cumplidos los dieciocho arios en el (lía
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eI1 que finalice el plazo de presentación de instancias.
33. Estar en posesión del título de Oficialía In
dustrial o del equivalente, expedido por la Marina de
Guerra, de la Especialidad para la que soliciten, en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias.
3.4. No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun
ciones.
3.5. No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de la Adminis.-
tración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas lo solicitarán mediante instancia dirigida al
excelentísimo señor Director de Enseñanza Naval del
Ministerio de Marina, ajustada al modelo que se une
como anexo III de esta Orden, y en la que se especi
ficará que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos.
4.2. En la misma solicitud, los aspirantes habrán
de comprometerse a jurar acatamiento a los Princi
pios Fundamentales del Movimiento Nacional y de
más Leyes Fundamentales del Reino.
4,3. Tramitación de solicitudes :
4.3.1. El plazo de presentación de instancias será
de treinta días hábiles, contados a partir del día si
guiente a la publicación de la convocatoria.
4.3.2. La presentación de solicitudes se hará en
el Registro Central del Ministerio de Marina. Tam
bién podrá remitirse por correo.
4.3.3. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, si la instancia no re
uniera los datos exigidos, se requeriría al interesado
para que en el plazo de diez días subsane la falta,
con el apercibimiento de que si no lo hiciera se archi
varía sin más trámite.
4.3.4. Serán rechazadas todas las instancias que
no se ajusten a lo indicado o puedan presentar dudas
al Organismo encargado de hacer selección. A este
efecto se nombrará una Junta de Clasificación de Ins
tancias.
4,4. Derechos de examen :
Los derechos de examen serán de 250 pesetas. El
importe de dichos derechos podrá realizarse por giro
postal o telegráfico a 'la siguiente dirección : Habili
tado General. Ministerio de Marina. Montalbán, 2.
Madrid-14. Deberá figurar como remitente el propio
opositor y en la solicitud se hará constar clase, nú
mero, fecha del giro y lugar de imposición.
5. Admisión de candidatos.
5.1. Transcurrido el plazo de presentación de ins
tancias, la Dilección de Enseñanza Naval aprobará
la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual
se liará pública a tidavés del Boletín Oficial del Es
lado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Número 134.
5.2. Los errores de hecho que pudieran advertir
se podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio
o a petición del interesado.
5.3. Los interesados podrán interponer contra la
lista provisional la reclamación prevista en el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en el plazo de quince días a contar desde el siguiente
al de su publicación.
5.4. Las reclamaciones serán aceptadas o recha
zadas en la resolución definitiva, que se publicará en
el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
6. Designación, constitución y actuación del Tri
bunal..
61 La Dirección de Enseñanza Naval designará
el Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas,
y su composición se hará pública en el Boletín Oficial
del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
6.2. Composición :
El Tribunal será único y radicado en Madrid.
Será Presidente del mismo un Jefe del Cuerpo de
Oficiales de la Armada de la categoría de Capitán de
Navío o asimilado.
Como Vocales actuarán cinco Jefes de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada y el personal con conoci
miento de las Especialidades que se convocan, que la
Dirección de Enseñanza Naval considere necesario.
Como Vocales suplentes : Dos Jefes de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada.
Como Secretario con voto : Un Capitán de Corbeta.
6.3. El Tribunal no podrá actuar sin la asistencia
de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes,
de modo indistinto.
6.4. Los miembros del Tribunal deberán abste
nerse de intervenir cuando concurran circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimien
to Administrativo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el citado precepto.
6.5. El Tribunal redactará los temas que hayan
de ponerse en las pruebas selectivas..
7. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
7.1. Oportunamente se publicarán en el Boletín
Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA la fecha, hora y lugar de las
pruebas selectivas.
7.2. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio y por Especialidades mediante llamamiento
único, siendo excluidos del concurso-oposición aque
llos que no comparezcan, salvo en casos de fuerza
libremente apreciados por el Tribunal, los
cuales deberán ser justificados en el plazo de setenta
y dos horas.
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7.3. Los aspirantes acreditarán su personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del docu
mento nacional de identidad.
7.4. Si en el transcurso del procedimiento de se
lección llegase a conocimiento del Tribunal que algu
no de los aspirantes carece de los requisitos exigidos
en la convocatoria se le excluirá de la misma, previa
audiencia del interesado, pasándose, en su caso, el
tanto de culpa correspondiente a los Tribunales de
justicia si se apreciase la inexactitud en la declaración
formulada. La misma facultad corresponderá al De
partamento de Personal del Ministerio de Marina
desde que finalice la fase de oposición hasta que se
obtenga el nombramiento de funcionario de carrera.
8. Calificación de los ejercicios.
8.1. La calificación de los ejercicios se hará en la
escala de cero a diez. Para el ejercicio práctico se apli
cará el coeficiente dos y para el escrito el uno. Se con
siderará como mérito el haber prestado o encontrarse
prestando servicios en la Armada, para lo cual se su
mará a la calificación total obtenida* 0,50 puntos por
cada trienio reconocido por Orden Ministerial en la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Bole
tín Oficial dcl Estado. A este objeto, los interesados
acompañarán a su solicitud un certificado expedido
por el Jefe del Detall de su destino, en el que haga
constar el número de trienios que poseen y Resolu
ción por la que se les reconoce.
9. Lista de aprobados y presentación de' documen
tos.
9.1. Finalizada la calificación de los ejercicios, el
Presidente del Tribunal elevará a la Dirección de En
señanza Naval la relación de aprobados, que en nin
gún caso podrá rebasar el número de plazas convoca
das ; al propio tiempo elevará al mismo Organismo, a
los efectos de la norma 9.4 de esta convocatoria, el
acta de la última sesión del Tribunal, en la que, en
su caso, figurarán por orden de puntuación aquellos
aspirantes que habiendo superado todas las pruebas
excediesen del número de plazas convocadas.
9.2. El Organismo citado en el párrafo anterior
hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación obtenida.
9.3. Los aspirantes indicados deberán remitir a
la Dirección de Enseñanza Naval, dentro del plazo de
treinta días contados a partir de la publicación de la
lista de aprobados, los documentos siguientes :
9.3.1. Certificación de nacimiento, expedida en el
Registro Civil español correspondiente, sin necesidad
de legitimación ni legalización, siempre que esté ex
pedida en el impreso oficial.
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9.3.2. Certificado del Registro Central de. Penados y Rebeldes, expedido dentro de los tres niees an.teriores al día en que termine el plazo señalado parala presentación de documentación.
9.3.3. Certificado médico acreditativo de no pade
cer enfermedad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servicio.
9.3.4. Fotocopia del título de Oficialía Industrial
o certificado de haber abonado los derechos para sii
expedición. En el caso de titulaciones que se conside
ren equivalentes deberá aportarse, además, certifica
ción expedida por el Ministerio de Educación y Cien_
cia, en que expresa y terminantemente se declare di
cha equivalencia.
9.4. Quienes dentro del plazo indicado no presen
taren en el Registro General del Ministerio de Marina
la documentación a que S'e refiere el punto anterior
serán eliminados.de las relaciones de aprobados y que
darán anuladas todas sus puntuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades a que hubiese lugar.
En este-caso, la Dirección de Enseñanza Naval for
mulará propuesta de nombramiento, según orden de
puntuación, a favor de quienes a consecuencia de la
referida anulación tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas.
9.5. Transcurrido el plazo de presentación de do
cumentos, será publicada oportunamente en el Bo
letín Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA la relación definitiva de fun
cionarios civiles de la Administración Militar al ser
vicio de la Armada que se integran en el Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales, los cuales se escala
forlarán por el orden de puntuación obtenida y a con
tinuación de los funcionarios ya existentes en el Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales, sin perjuicio
del tiempo servido que personalmente pueda tener
acreditado alguno de ellos en la Administración Mi
litar, si procede.
lo. Las presentes bases, las convocatorias que en
aplicación de las mismas se anuncien y cuantos actos
administrativos se deriven de ellas y de la actuación
del Tribunal podrán ser impugnados. por los intere
sados en los casos y en la forma que establece la Ley
de Procedimiento Administrativo.
Madrid, 5 de abril de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
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Ejercicio de Marquetería. — Construcción de una
mesa con tablero de ajedrez con marco fileteado, gre
ca o fajeado.
Construcción de mueble sencillo de doble curvatura.
Sillones, mesitas, consola.
Construcción de mueble funcional. Mesa de des
pacho, librería y muebles auxiliares.
Estructura de muebles a base de aglomerados con
aplicación de mat-eriales plásticos y prensados.
Construcción de mesa de despacho con cajones-fi
clieros.—Armario-ficheros normalizados.
Mabiliai-io articulado (mesas, sillas y camas).
Práctica de teñido, encerado y barnizado.
ESPECIALIDAD
CARPINTERO DE RIBERA Y GRADA
Las prácticas consistirán en la construcción de pie
zas de una embarcación de madera de poco porte, con
toda su arboladura, herrajes y aparejos. Previamente
se habrá diseñado su plano de formas y detalles ne
cesarios en la sala de dibujo ; en la de gálibos se ha
brá hecho el trazado de las diferentes piezas y confec
cionado los correspondientes modelos.
ESPECIALIDAD
OFICIAL DE- LA CONSTRUCCION
Forjados.
Bóvedas.





Tendido de yeso.—Revestimientos, en general.
Corridos de molduras (yeso y cemento), incluyen
do montaje de terrajas.




prácticas de diversos análisis gravimétricos.
Prácticas de diversos análisis volumétricos ; prepa
ración de disoluciones valoradas. Alcalimétricas, aci
o dimétricas, permanganométricas, dicromatrometría,
iodometría y volumetrías de precipitación.
Prácticas elementales de análisis de gases.
Determinación de dureza de aguas.
Identificación elemental de compuestos orgánicos y
de las funciones orgánicas comunes.
Práticas de algunas técnicas especiales de análisis.
• Determinación de .diversas propiedades físicas : Pe
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Croquis acotados y desarrollo a escala dé mecanis
mos complejos y máquinas.
Ejercicios prácticos relativos a engranajes, transmisiones, acoplamientos, cojinetes, etc.
En estos ejercicios se reflejará con toda escrupulosidad los datos técnicos de proceso de trabajo y deacabado, tales como normas de materiales, mecaniza
do, tolerancias, tratamientos, etc.
También se realizarán ejercicios prácticos, relativos
a la aplicación de los perfiles laminados a estructu•ras de edificios, cerchas, pilares, pies derechos, etc.
Esquemas elementales de circuitos eléctritos de
baterías, alumbrado, motores, dinamos, alternadores,
etcétera.
Copia de planos.
Calcos en papel vegetal.—Ejercicios de prácticas en
el manejo de la máquina de reproducción de planos.
Ejercicios sobre el manejo de las plantillas de ro
tular.
Plegado de planos.—Prácticas de plegado de pla
nos.
Ejercicios prácticos, sencillos de prespectiva axonométrica de piezas.
ESPECIALIDAD
DELINEANTE DE LA CONSTRUCCION
Dibujo de construcción.
Bocetos y planos a escala de construcciones rurales
edificios de viviendas, locales públicos, industriales,
comerciales.—Planos de detalle.—Croquis acotados y
dibujo a escala de puertas, ventanas y mobiliario.
Ejercicio de dibujo topográfico.
Superficies' topográficas.—Perfiles.—Curvas inter






Prácticas con aguada, acuarela y guache.
Ejercicios prácticos, sencillos de perspectiva axonométrica de piezas.
Dibujos en perspectiva cónica de superficies regulares. Aplicación al dibujo de pavimentos, parquets,etcétera.
Ejercicios sobre el manejo de las plantillas de rotular.
Plegado de planos.
Práctica de plegado de planos.
ESPECIALIDAD
ENCUADERNADOR MANUAL
Confección de álbumes de fotografía.—Encuadernación de libros de comercio.—La encuadernación en
pergamino y en pasta española.—Diversas modali
dades.
Dorado a mano de libros.—Dorado de los cortes.Dorados en prensa.--Dorado en lomos.--Formación
y aplicación del mordiente.—Composición del texto
en el componedor.—Estampado de título, nervios yflorones.
Aplicación del talco.—Pulido del corte. Forma
ción y aplicación del mordiente.—Asentar el oro en
el corte.—Bruñido.—Composición y distribución del
molde.—Pegado de éste sobre la plancha o platina.—
Colocar en presión.—Marcado y estampado.
ESPECIALIDAD FOTOGRAFO
Energía radiante. Generalidades.—La energía ra
diante y la materia. — Radiometría.— Receptores de
energía radiante.—Fotometría.—Optica geométrica.—
El efecto visual.—Optica instrumental.—Objetivo fo
tográfico.—Sistemas ópticos de reproducción.—La re
producción fotográfica.—La exposición.—La emulsión
fotográfica para blanco y negro.—Fotoquímica.—Tra
tamiento de la emulsión expuesta.Sensitometría.—
Calidad de una reproducción fotográfica.—La cámara
fotográfica y sus accesorios.—La ampliadora y el apa-i
rato de proyección. — El laboratorio fotográfico. —
Historia de la fotografía.
•
e
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Documento Nacional de Identidad , fecha de nacimiento
lugar de nacimiento , provincia , ciudad de residencia ,
domicilio , teléfono , estado civil ,
2, Títulos.
Títulos que posee Certificado que une expedido por
Fecha de expedición
3. Datos profesionales (para el personal contratado).
Presta servicios en el Centro o Dependencia Localidad Fecha de
ingreso como contratado Orden Ministerial que le nombró
Excedencias que ha tenido concedidas, desde a
desde a
desde a
Número de trienios que tiene reconocidos por Orden Ministerial ("Diario Oficial"
número de 19 )
4. Datos de la convocatoria.
Especialidad para la que solicita Derechos' de examen • 'Clase de giro
Número del giro Fecha del giro Expedido en
DECLARO ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúno las condiciones exigidas en la Orden de
convocatoria.
SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas establecidas y me comprometo, caso de superarlas, a jurar acatamien
to a los Principios Fundamentales del Movim iento Nacional y .demás Leyes Fundamentales del Reino.
a de de 1973.
(Firma)
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso rara la próvisión de nueve plazas
de Auxiliares de Adjunto, vacantes en el
Servicio de Información y 'Seguridad del
Gobierno General de Sahara, :y de las que
se produzcan durante la tramitación del
misnio.
Vacantes en el Servicio de Información y Seguridad del Gobierno General de Sahara nueve plazas deAuxiliares de Adjunto, se anuncia su provisión a con
curso, y de las que se produzcan durante la tramita
ción del mismo, entre Brigadas y Sarp,ent-os de lasArmas de los tres Ejércitos y Cuerpo de la Guardia
Civil, según detalle :
— Tres plazas a cubrir por Brigadas.
Seis plazas a cubrir por Sargentos.
Las expresadas vacantes están dotadas con los emo
lumentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y años
de servicio.
2. Ciento por ciento del sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivada del
destino de mando en Unidades Armadas (factor 2,8).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Complemento de dedicación especial (1.200 pe
setas).
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Promoción de Sahara —Presidencia del Go
bierno--, por conducto del Ministerio u Organismo
de que dependan los solicitantes, que cursará tan sólo
las de aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguien
te al de la publicación en esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
,a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones -
para la redacción de hojas de servicios, ajustadas al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(D. O. núm. 73), e informe del Jefe del Cuerpo o
Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificado médico oficial, acreditativo de que
el concursante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así corno
de no presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica de tipo caracterológico o temperamental, y
Página 1.666. DIARIO OFICIAL DEL
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c) Cuantos documentos consideren oportuno aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para los
que resulten designados, la obligación de desempeñarla vacante por una campaña mínima de veinticuatro
meses, teniendo derecho a dos meses de licencia reglamentaria por cada diez de permanencia en la provincia, en la forma que determinan las disposicionesvigentes, con derecho a la percepción integra de suseniolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y losde lts licencias reglamentarias serán de cuenta del Estado, tanto para el funcionario como para los fami
liares a su cargo, con sujeción a lo establecido en las
disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en lossolicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presente
concurso, o bien declararlo desierto, si lo estima con
veniente.
Madrid, 23 de mayo de 1973.—El Director Gene
ral, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Carrero,
(Del B. O. del Estado núm. 139, pág. 11.791.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicarión del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 9 de abril de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1966 y Decreto
número 329 de 1967.
Madrid.—Doña Carolina Escudero Verea de
Aguiar, huérfana del Capitán de Fragata don
Francisco Escudero Sagastuy.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 7.000,00, a percibir por la Dirección Gene
ral del Tesoro desde el día 1 de septiembre
de 1971.—Reside en Madrid (4)..
Madrid.—Doña Dorotea y doña Carmen Fer
nández Alías, huérfanas del Segundo Condestable
don José Fernández Guerrero.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador: pe
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ral del Tesoro desde el 1 de febrero de 1972.
Residen en Madrid (7).
Barcelona.. — Doña Ascensión Carrera Barles,
viuda del Operario de segunda del CASTA clon
José Bohigues Escribá.Pensión mensual que., le
orresponde por el sueldo regulador : 1.142,40 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de mayo de 1971.
Reside en Barcelona.
La Coruña.—Doña -Juana Rico García, huérfa
na (Id Cabo de Mar de primera don Julián Rico
García.—Pensión mensual_que le corresponde. por
el sueldo reguladoi- : 2.216,66 pesetas.—Durante
los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 1.884,17 pe
setas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número" 112/66: 1.995,00
pesetas.— Durante el ario 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
2.105,83 pesetas, a percibir por •la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1de enero de 1967.—Reside en El Ferro' del Cau
dillo (La Coruña) (13). '
Cádiz.—Doña Carmen Garci Luna, viuda del
Cabo primero Fogonero don Francisco Márquez
lárquez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 2.683,33 pesetas., a perci
bir por,la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de marzo de 1973. Reside en San Fer
nando (Cádiz). (14).
La Coruña.-----Doña María -Vidal Díaz, huérfa
na del Cabo primero Fogonero don Vicente Vi
dal Castelló.—Pensión mensual que le correspon
de por él sueldo regulador : 2.362,50 pesetas.—Du
rante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: pesetas2.008,12. — Durante el año 1969 percibirá el 90
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:2.126,25 pesetas.—Durante el año 1970 percibiráel 95 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966: 2.244,37 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña) (15).
Cádiz.—Don Emilio Gallego Trujillano, huérfano incapacitado del Cabo Fogonero de la Arma
da (ron Emilio Gallego Murillo.—Pensión mensual
que le corresponde por él sueldo regulador : pe
setas 2.129,50, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de marzo
de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz) (14).
Cádiz.—Doña Francisca Aguilar Barroso, viuda edel Fogonero de la Armada don Juan Conde
Pautoja.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.362,50 pesetas, a percibir por la Delegación, de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 dé marzo de 1973.—Reside en San Fer
nando (Cádiz) (14).
Cádiz._Doña Regla Lobo Castillo, viuda del
Fogonero.- de la Armada don Manuel Brenes Ro
inero.—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 2.362,50 pesetas, a percibir
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por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de marzo de 1973.—Reside en San Fer
nando (Cádiz) (14).,
Estatuto y Leyes números 57/60, 82/61, 1/64
y 112/66, 3/ Decreto número 329/67.
La Coruña.—Doña Josefa Faraldo Díaz, viuda
del Fogonero preferente de la Armada don Juan
José Ane,iros Santiago.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.125,00 pe
setas, a percibir -por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol (lel Caudillo desde el día 1 de febre
ro de 1972.—Reside en L. de Agro (La Coruña)
(16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
rne previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación' del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación de las
cantidades abonadas por la Dirección Geberal del
Tesoro y 'Presupuestos en su rehabilitación; de
fecha 22 de junio de 1972.
(7) La percibirán en coparticipación- desde el
día 1 de septiembre de 1972, en que le nace el de
recho a doña Dorotea. La parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella que
la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(13) Se rectifica la pensión señalada por Orden de 9 de mayo de 1972 (D. O. núm. 134), y se
le hace el presente señalamiento, previa liquidación ydeducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior, que queda nulo.
(14) Pensión actualizada que percibirán en lacuantía que se indica, previa liquidación y deducción de las, cantidades abonadas a partir de lafecha de arranque de este señalamiento, y por
cuenta del anterior, que queda nulo.
(15) Pensión actualizada que percibirán en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción de las cantidacks abonadas por cuenta delanterior señalamiento,- que queda nulo.
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(16) Señalamiento de pensión temporal que
percibirá hasta el cija 30 de enero de 1985, en que
quedará extinguida,. 4
Madrid, 9 de abril de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 109. Apéndices,
página 7.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 680/73 (D. O. núm. 130), se entenderá rec
tificada en el sentido de que los dos primeros relacio
nados son Subteniente y Brigada Maestros de Banda,
respectivamente, y no Sargentos primeros ; asimismo
se rectifica el primer apellido de don Esteban Ramí
rez García, y no Rodríguez como por error allí apa
rece.
Madrid, 12 de junio de 1973.—E1 Capitán de Na




Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 75 de 1973, instruido por pérdida de
las tarjetas de identidad profesional marítima de
Capitán de la Marina Mercante y Radiotelefonista
naval restringido, expedidas con fechas 26 y 27 de
julio de 1965, respectivamente, del inscripto al fo
lio 511/44 del Trozo Marítimo de Cádiz don Lu
cio Blanco Díaz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
15 de mayo del año en curso se declara nulos y sin
ningún valor los referidos documentos ; incurriendo
en responsabilidad la persona que los encuentre y no
haga entrega de los mismos a la Autoridad de Marina.
San Carlos de la Rápita, 19 de mayo de 1973.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gómez
Sánchez.
(317)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del procedimiento administrativo de
-pérdida de documentos número 236 de 1973, ins
truido para acreditar el extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima de Ramón Figueiras Váz
quez, folio 14/64 de Inscripción Marítima, del Tro
zo Marítimo de Gijón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
Página 1.66M.
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18 de mayo actual ha sido declarado nulo dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad- el que haga
uso indebido del mismo.
Marín, 25 de mayo de 1973.—E1 Capitán de 'C
beta. Juez instructor, Marcelino López Núñez.
r
(318)Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta (RNA), Juez instructor del expediente núme
ro 239/73, instruido por pérdida del nombramien
to de Capitán de la Marina Mercante de don Juan
Romo Zobarán,
Hago Constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo_
San Sebastián, 26 de mayo de 1973.—El Capitán




ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
(47)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarles que el día 12 del próximo mes de julio, a las
once horas, en la Jefatura del STCM de este Arsenal
se celebrará concurso-subasta para adjudicar los de
rechos de extracción, así como la propiedad, en su
caso, de los restos del vapor Hispania, hundido en
aguas de Bolonia-Tarifa-Cádiz.
La adjudicación se efectuará por el procedimiento
de reserva a favor del Estado de un tanto por ciento
del valor de lo extraído.
Se señala como precio tipo de la licitación el cin
co por ciento del valor de lo extraído, a tenor de lo
establecido literalmente en el artículo 61 de la Ley
60/62, sobre Extracciones Marítimas, de 24 de di
ciembre de 1962 (B. O. del Estado núm. 310), y del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Para información y detalles, pueden dirigirse al
Secretario de la Junta de Subastas, Sección Econó
mica del Arsenal de La Carraca, en horas hábiles de
oficinas, hasta el día anterior a la fecha señalada para
la celebración del concurso-subasta.
Arsenal de La Carraca, 6 de junio de 1973. El
Presidente de la Junta de Subastas, Jesús Romero
Aparicio.
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